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Tulkaa Jääkärit.
Sotalaulu synnyinmaalle.
Saksa on voimakas.
Saksa on suuri.
Saksasta nousee
Kansojen juuri.
Tulkaa jääkärit-
Tulkaa vaan:
Omaa maatamme
Valloittamaan,
Suomi on vahva.
Suomi on heikko.
Meillepä verikoira
Venäjän veikko.
Tulkaa Jääkärit,
Tulkaa vaan:
Omaa maatamme
Varjelemaan!
Aurinko paistaa
Ukonpilven alta.
Rauetkoon kerrankin
Roistojen valta.
Tulkaa Jääkärit
Tulkaa vaan:
Omaa maatamme
Suojelemaan.
Haarniskat Hindenbundn
Kaukana kiiltää.
Suoniotapa sydänverla
Turmantuska viiltää.
Tulkaa ....
Kaunotar Europan.
Pohjan Lumikukka.
Kylliksi, rukka?
Tulkaa Jääkärit,
Tulkaa vaan;
Maatanne, kansaanne
Valveuttamaan.
Eikö tässä maassa
Konsaan tule rauhaa?
Ainako rannoillamme
Hornan henget pauhaa?
Tulkaa ....
Eikö tästä maasta
Tule puhdasta koskaan?
Alatiko silmiimme
Singotaan roskaa?
Oulu Valkeaa Rykmentin Paraatissa
Tulkaa Jääkärit.
Tulkaa vaan;
Maatanne- kansaanne
Puhdistamaan.
Missä oi ryhtisi
Talonpoika Suomen?
Onko nyt ehtoo
Vai onko nyt huomen? *
Tulkaa ....
Orjat jos oltihin
Nyt nouskohon kansa.
Raiskaajat sortukoot
Raiskinsa kanssa.
Tulkaa Jääkärit,
Tulkaa vaati:
Siperiaa koiria
Karkoittamaan.
Isien pääkallot
Haudoista huutaa:
"Kostakaa hurmeemme.
Kuivaa jo suuta.«
Tulkaa Jääkärit
Siikajoen sankarit.
Lapuan lapset.
Pankaa jo liehumaan
Maaemon hapset.
Tulkaa Jääkärit,
Tulkaa vaan:
Kansaanne kallista
Varjelemaan.
Niinpää siis tulkaa
Jääkärit jäiset.
Laumassa laulaen
Urhot tuhatpäiset.
Tulkaa, ah tulkaa.
Tuhraatte vaan;
Synnyinmaan Laulua
Kaijuttamaan
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